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Core general, vendedores, monaguillo®, ete., etc.
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Plazoleta inmediata á y^^^prinaer
-calles practicables, una i legando, y otra en ©I 
término, otra a la- dere-ch« ea En el fondo á la
Sondo hacia la mitadL d ®lasepara- 
Izquierda, casa de vecindad en & *ayala vy i& 
damente el Céfiro con su . ? ■ nn gran
se&Reoared». Bn el deríota
ñor Pepe- , Qi









Mas calma, buen hombre 
salga! (Qn© sai»aj
Paciencia señores 
qoe dentro de na 
.vais á ver aqoj 
gordoh0^® h1"8^0' ™áS finó’más neto> mas 
(Prewa«áo )h ó°^e E,.terna en Madrid. 
¡De veras" } ‘9 & ini6re menudos?
Que sí! 
gord±”¿ í8f0’ mas ««o, más neto,mas 
*: 7ra“^°0r81teraa enMaá^ 
fst,a 8hí?
- —1 ronzaí 
y pon} feo. El coro al verlo
Oiga, melitar!™6
2,^.1
No £Cteni,ío mZíZ'*™’1' >T>
de i...itaral señor.
¡Me creí! ¡tráelo aquí!
* ^-Psrtarse, nUs lejos, asfi
¡Suelta ya!
¡Mire d^té qué animal?
Q- s animar Qué animal'
(Po>-_ Carrm^ que Ie 
h-a. dad,o uh ptsotoH?) j"
o usté que andares! 
are usté q ué hechuras' 
"<;LLbafr°- ProPiamente dicho. 






Coro.o .. „ y *” j a t'gT,a gnv BnSb‘:rPoOrmen?"^«W-C0- ,kT^» 
aparecer, s„¿lta í™' Klco?o 81 ver
Case. Uv, la solitaria! C°m° burlaBdose- 










Es no es un burro, 
es una bandurria 
con tuberculosis. , 
Mire usted qué hocico, 
míre u®t@ que cascos, 
mire usted qué orejas, 
mire usted que rabo, 
mire usté qué cutis
t»n bien dibujaos. 
Mire usted que hocico etc., etc 
¿"Lunares ha dicho?
Me paseen muy glandes, 
Serán las vacunas. 
¿Vacunas? Lunares!
Gomo se sonríe! , 
Miro usted qué rico. 
Diñaste, ¿es borrica? 
No señor, borrico 
¿Le importa a usted mucho. 
Si fuera borrica, 
en vez de borrico, 
lo preferiría; . 
porque entre personas, 
como entre jumentos, 
yo me indino siempre 
hacia el bello sexo.
Céfiro. ¿Y tiene usté suerte< 
Case. 1N0 la he de tener!
Mujer que yo filo....
Sa-ma-la-co-lel
Céfiro. Mire usted qué termas 
tan esculturales, 
mire usted que lomos, 
mire usted que carnes; 




















Termina la música vas© el
¡eñro y Carranqu- '
omnra doi nniHnV¿' ~~"av " u?crKr craco sobre __
va montado en e^burr*^"** oercana* °asoair te»r ------
L de
tan. angelicales; 
mira usted que lágrimas 
tan interesantes.
Mire usted que formas, etc., etc 
Sino so menea!
Eg que está acharan!
Tiesos hn.‘e t6,US° bisn s 
-16 los huesos fuera.
Eso es que es muy fino.
Si fuera pollina, 
en vez de pollino! 
zTu qué es lo que dioes? 
Que hagas lo que quieras i?“o 1??"^mirand0 ¿ e- ”«do row 
wur o lo que quiero 
Vaya oon el ganso!
Es que a usted le gustan 
los cuerpos salaos?
Paece que se fija- Se lo ensoníme
S¿ o! So-ó”S Ob3errí! Sa-m»-la-ao-lél
Si no se ha movido 
Si no se ha movido! 
Ko d¿°e”,que “o! Cuando digo vo!
So-o! So-b! 3
o qae tÍ9a9 m9 lo vá á matar!S 51' baridadi Qué barbaridad!
7fpnLani!nal!'Vaya un anitnal! xa tengo una mas!
sangre que tiene me lo v¿ a matar?
.■------ 1 ooro y Cascajares. El
a carar el trat  sobre Is
!08, °^ros dos detrás 
su casa Concha
— 5 -
Canción de Ia Chavala
MÚSICA
Concha. Fue mimase la gitana, 
Sr. Pepe Venga dai.
Concha. Fue mi mare-lá gitana 
Besareda. Dilo ya.
Conoha Fue mi mane la gitana 
más pedia y mas salá 
más bonita y mas serrana 
que se pudo pasear 
desde el puente de Triana 
a la puerta 
del mercao de la Ceba 
Por mor de una mala 
partida do amores, 
salió de Sevilla, 
la tierra é las flores,
x con esta Oh aval a,
con esta chiquilla, 
y vino a Madrid 
buscando consuelo 
pa aquellos dolores 
y BOlO 108 tuvo 
mirándose en mí!
Cantaba cqmo un ángel 
coplas alegres!
Yo que las escuchaba! 
las aprendía!
Coplas llenas de trinos 
y de colores.
con todos los aromas 
de Andalucía.
Y a veces suspiros, 
suspiros muy hondos, 
que salen del alma 
partiendo la voz!
—(3 —
Quejidos de angustia, 
rugidos do celos! 
y arrullos de amor! 
Ay mozos los del Perchel 
y los de la Trinis.!
Ay campos los de Jerez 
y vega la de Grana!
Ay hembras queriendo bien, 
las hembras del Albaicin?
Ay que noches p& el querer 
en aquel Guadalquivir!
Yo quiero a mi tierra 
con grandes amores! 
Mi tierra es Sevilla 
que vive entre flores 
al lao de su río, 
sentada en su orilla, 
mimada por Dios 
que tié mas encantos 
y tié mas primores 
que aroma las flores 
y rayos el sol. 
Canto con mi msre 
copla® del pueblo: 
las coplas que cantaba lamare mía, 
siempre llenas de triaos 
y de colores 
con todos los a r oirías 
de Andalucía
Y a veces suspiros, 
suspiros muy hondos, 
que salen d©l alma 
partiendo la voz 
Quejidos de angustia 
rugidos de celos 
y arrayos de amor. 
Ay, mare, mi mare!
'' 1 ------------- —7-—
Mi mare del alma?
Cantando tas' coplas 
te siento vivirá 
Gitana eres tul 
Gusano de luz „ 
me llaman aquí.
Soy un cacho de cielo andaluz 
con un rayo de sol de Madrid. 
Gitana s&ci! e
Sale Andrés, que es como si fuera hermano ■ el*» 
Ohavala, pues se han criado juntos desda pequeño^ 
y pregunta a ésta si ha pasado ya su novia Pdar» 
recibiendo una contestación negativa y se .;i ige 
ala carpintería del Sr. Pepe donde trabaja, mat- 
chandoso a su casa la Ohavala, y quedando so.a en 
escena la seña Kaaareda la cual es requerida d.eí: 
amores por Cascajares, que sale en basca de laí 
€havala, y al encontrarse con que no esta se deci­
de por la gaUinejera, di ciándola en una savadi^imifc 
escena, que si no le quiere ae matara; ea e sto Con­
cha se asoma a la puerta del corral y dice que la 
gata de la seña Reoareda se la está comiencU la 
carne y sale escapada a su casa seguida de Cas­
cajares. . ., , .
Pilar sale oor la izquierda como dirigiéndose ata 
fabrica de Tabacos a trabajar, y Andrés que esta 
a la puerta de la carpintería, la detiene, y tras un 
tierno coloquio amoroso cantan el siguiente
DUO
Pilar. ¿Que me miras 
de ese modo, 
que me enciendes 
con el fuego de tus ojos?
Andrés. Si pudiera, Pilar mia, 
me cambiaba por el aire que respigas,, 
pa colarme por tus labios, 
ir en busca de tu alma
—8—
y sentirme todo tuyo 
cuando tu me respiraras.
Pilar. Galla picaro. Si el alma
se me vá por las miradas al mirarte.
Si no tienes que buscarla.
¡Si ©lia sola va a buscarte. No lo ves?





y ay Pilar, cuanto me quieres 
Ay Andrés!
Como me gusta tu cuerpo
Te quiero!
Tu. me miras en los ojos. Yo los cierro,, 










van á dejar d® ser tuyos...
Zalamero!
En cuanto quiera su dueño.
Si yo quiero!
No cierros tanto los labios mi cielo, 
que en una boca tan chica
Pilar.
: Andrés.
apenas si cabe un beso 
Si es por eso! 
Te quiero!
Si t© murieras me ahorcaba 




Descuida que no me muero! Hay mu* 
(jeres 
que nacen pa los q ?ereres 
!y es mucho lo que te quiero}.
i Andrés.
Niño, quieto!
Galla que estoy escuchando 
los saltitos que esta dando
i
Pilar.
tu corazón ahí dentro.
es que te siente y el tuno 
quiere escaparse del pecho.
— 9 —
y esta diciendo....
Andrés. | ¡Te quiero.
Piler. i
Andrés. Qtréremo como te quiere
.., solita l . n q”.eporti[6olito¡vivo 
¡que sin tu querer me muero
Pikr. ihav Andrés de mi vida que gloria 
la do ser pronto ya tu mujer!
Andrés. Ay Pilar de mi vida qué gloria 
cuando lo llegues a ser.
Pilar. hay que novio qué tengo tan pillo 
Ay Andrés! Ay Andrés!
Andrés. Ay que novia que tengo tan guapa?
Que mujer tan mujer!
Como me gusta. tu cuerpo.
Pilar Embustero!
Andrés. Tiés un alma muy hermosa
pero debe de tener celos de tu cuerpo. 
Fea!
Pilar. Feo!
¡Ay que novio que tengo tan pillo. 
Andrés. Ay que novia que tengo tan guapa! 
Pilar. Ay Andrés, ay Andrés!
Andrés. !Qué mujer tan mujer ,
Despidense y se van, ella á la Fabrica y el entra 
en la carpintería. Sale el Céfiro gozosa concia ga­
nancia obtenida al vender el burro, y la sena fte- 
oareda, Concha y Cascajares salen también de IS 
casa del fondo, al verlos el Céfiro, que hacen la cor­
te a la seS< Becareds, ge escama de Cascajares y 
le invita a irse con él, haciéndolo asi los dos, oow 
si fueran desafiados, pero en realidad se marchan » 
tomarse unas copas. Quedan solas las dos muje? es 
y sale la Manuela que dice ha visto a la P lar con 
uno; Andrés que lo oye se exalta y se va loco en 
busca de ella y Concha le sigue desolada y se hac® 
la mutación ai
—-10 —
CwacLro seguatcLo.—Telón corto que representa 
la Fabrica de Tabacos.
AI hacerse la mutación se oye dentro la voz de 
Concha que llama a Andrés y ©a seguida sale se­
guida de Cascajares, que la requiebra da amores, 
®I cual se marcha al ver que ella no le haca caso 
alguno. Andrés sale de la Fabrica y ■ dice que no 
est^ Pilar dentro, en cuyo momento aparece esta 
y queda cortada y canfina al preguntarle Andrés 
de dónde viene, marchándose por fin llorando a la 
Fabrica. Andrea quiere lanzarse en su seguimiento 




la tuna, la perra, la mujer>
que a un hombre tan hombre le roba la 
vida, y despues no lo sabe querer
Andrés. Calla por Dies!
i Concha. Animo Andrés!
a Andrés. Faltarme así! Si no pue ser
|i Concha. Y aunque fuera verdad.
tu te ties que portar como un hombre 
se debe portar.
:¡ Andrés. ¡No te digo que no
pero hay penas que matan; hay penas 
que puen mas que yo.
Es que no quiero vivir sin ella!
Es que sin ella me moriría.
i Concha. Vale tu vida más que tus penas
( Andrés. Síes que la quiero mas que a mi vida 
Concha. .'Animo Andrés.
; Andrés. Si no pue ser.,
Concha. ¡No se lo que peno de verte sufrir 
L No se lo que rabio de verte lloras
No se qu© oleadas de sangre
me suben aquí.
-f— «ífwll —
Eg que todo mi ser se trastorna 
Qa® sey otra ya
O es ©1 alma gitana que al cabo 
despiértase en mi.
Que también yo quisiera llorar
y al romper a llorar 
solo se maldecir
■ Ay campos; lis de Jerez 
y vega la ds Grató.
Ay de quien sab@ qaersr 
pero no puede olvidar. 
Ay malhaya la mujer, 
la mujer que fue capaz 
de enamorar sia querer 
¡b de querer pa engañar.
Andrés. ¡Ay de quien oabe querer 
y no coanigao olvidar..
Concha. Dios del cielo te maldiga mujer 
Y ojala te acuerdes de mi 
Hijos tengas 
que en lugar de querer 
solo sepas odiar 







Que peno de verte sufrir
¿Que has dicho?
Que rabio de verte llorar
Es que no que H muy arrastrada 
no se burla de mi. ’








Si no pu@ ser. Basta de dudas
Concha.
Andrés.
¿A donde va®¿ 
Esto no debe quedar asi.
—12 —
Si cada dia la quiero mas.




Concha. Andrés por mi carillo
Andrés. Si no pue ser.
Concha. Criando te calmes la buscaras;
Andrés. Si cada dia la quiero mas.
Concha. Anda pa alante
Andrés. Ven tu conmigo.
Concha. Anda pa alante. Si soy tu sombia 
que va contigo,
Andrés. Solo un momento.
Concha. Déjala ya
Si elld, te arrastra, ten tú vergüenza 
Andrés. Maldita sia. (Vanse loa dos) 
Cascajar. Pero ccéñutito de canela fina...
Para usté, mi nena, 
Tome usté medrina
La pobre inuch»cba
; aún no h© ha fijao
en los eqnisitos 
que el cáelo me ha dao.
i Pero si algún día
se llega a fijar...
yo entiendo las cosas 
que van a pasar.
Ole ya 
m ©litar.
i Manojito de flores,
I morenito agraciado,
i j cuerpe-cíto juncal
Uyuyuy, tu mamá que esté en gloria
Uvutuy, terroncito de sal.
Cuadro Tercero.—La mis^-a decoración del pri­
mero pero de noche.
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Aparece tomadlo si fremo, ,aa mitad da I& calla 
lasenaRecareda y_el Oeñro, el Sr. Pepe, Oonoha 
Gtog-oria, son uanino de pecho, Paula, Cascajares 
LQln!3 que está durmiendo encima de-un banco 
de madera. Cascajares haca el amoral mismo tiem 
po a Oregona y a Paula; ue haciéndole caso nin­
guna de tos dos, Gregaria Cigarrera como la Pito- 
onenta que esta ultima cayo ataeada de un sincope
íí, 9nr-J T T.”10 4"9 dicho mA 
pues ella no había dado explicación ninguna á i ■« 
pregante 4e sos compañeras; en esto Aní es 
y todos tienen gran alegría por su vuelta, pues no 
óontiSr" PeneVl'-'1n!1‘i .an°3,'1Ua> Marchándose 
con el br. Pepe a la carpintería, sale un guardia 
S° ?*V rep1nmiaa a 103 Preseut0s por ^Ur 
medio de la calle, a lo cual contestan eltos mofán­
dose, y marchándose unos con y otros a sus rep»c- 
5™ ” ®a8as' I 61 g'lardu P3r ía °*Ue arriba. Óon^ ha 
que se marcha po- agua, se detiene al salir Pito?
viene dupa©ita a c mtiírselo todo v Cinoh» 
señalando s. Andrés, que -.-ale da '
teylo éi si"-a 
rila., toapuas do dar ex ihcacibu da gu eón-lna^ • 
pide «Adre, ,™ ia irea odn íbic v «atm ?i 
siguiente terceto p 7 dantsn el
A»; xt MUSfOAAndrés No ma mires da ese modo
Pilar J;10 “i- ei,^M oon u totnbre de tus oíos 
ruar. Si pudiera, gloria mía, J 1
m® cambiaba por el aire que respiras, 
pa colarme por tas labios
y que tu me respiraras,
y quedar presa en el ultimo
Aadr^ n$ u°^yito de tu aIma- guares. Calíate va.
ril&E- .¡Por Dios AndrésJ
¡Dejarme, tü,?i
si no pué ser.
¡Ven eon tu wevia
Andrés. ¡Si ya te sig®!
Si me domias.” ¡sisoy tu sombra 
qne va eontigol
Pilar. ¿Qué ^stas pencando? 




Concha. ¡Ir coa Dios!
Pilar. ¡D&m© bb bes®!
Concha. ¡Pilar! ¡Erea buens.
Pilar. ¡ Tu lo sabes
Andrés. Adios, Concha!
Concha ¡Adios!
Pilar. ¡Ay mi Andrés!
Andrés; ¡Ay, Pilar! ¡Objete
Pilar. ¡Quita allá!
Andrés. ¿Por que ne?
Pilar. ¡Trae pa aoa! (Vcmse los dos del brazo) 
Concha ¡Con qué pen& sin ella volvió
Y que alegre con ella se va.
Empieza a sollozar, pero de repent- se co , 
y cogiendo el cántaro que dejó en elsueso, s ** 
cha preciptadament®. Se oyen voces den ■.= - 
Cascajares perseguido por el Céfiro que le 11 
matar, conteniéndole.la sena Reoareda.
Cuadro Cuarto —Decoración.—Teion vO 
cabe. E « de noche. „Sale Pilar por la izquierda y figura desoedirse 
de Andrés y a.lir a marcharse por el 1: d ! i.-^ 
Román la detiene, y con una preciosa e.1V“5 
le dice que le aborrece y qne quiere a Ano • > ,
que contesta Román que no sera para eii& - •) 
doselas, ella le desprecia y vanse cada uno pv 
lado.
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Cuadro Quinto.- Decoración.-Calle que corre 
de un lado a otro cortada en el centro por otra fine 
snb» a?c¡a el foro derecha. Noche oeeínXa 1 
,«, or1,,e?ta °= precioso nectareo, y el
X 1» PiT^"í‘/e boateIit? y d«c¡r lúe la chola 6' 
vtt“,ld ?’ ta ”'Pf'ra"'l° en la reja » su navio, 
la esocM «M»VCZ de™, Tacico.<l"elellams. Q»eda 
vemenf/ nra y c°“‘ ‘nue *“ ™6«ioa. Oyeme sueeei 
g‘i MrS 'J"e rKiigaea”. el «Mito de 
a.n® ?' y 188 0,lmPa"»s de nn reloj de torre 
que dan los tr@s cuartos parala una v deanes 
ot v voz que figura llamar al sereno. Luego *U1® 
en&ctitíd mi Y t0-dGS 1T *ad0S y fcom& 0&iíe 8mba - 
en actitud misterio^ a. Andrés sale por el lado con- 
Lte ?mXdrde S&IÍÓ Eom8D’ seguidos porConcha 
de «eqvadAn? eSC6Da mirand° anhelante por don.
dr®^ qTIe es ^mbien calle arriba. De 
Pihr v la v^eadeAntrP °hiílido ^tridente de 
Conohn ain2 d Andres que dice! granuja; y la 
Concha dice con acento entrecortado: ¡Ay mi
B Corto que representa avftUa»id V1Sa° deTde leJ°s y de noche. Pee© a poco 
va. aoiar^ndose el horizonte hasta que se ve a toda 
«.di P«rSnma y al fuerte de ,a le?
Cuadro Septimo -A la luz de un dia esnlond dn. 
Lorenza fy cbada de la igiesia parroquial de San 
io.enzo presentando-de trente al público.
te i:! bacerseJa mutación la calle esta llena deven- 
¿mos^etretnlr68- W&s
PsHados por el voltí’; ? 7 vocean, acom-
afiesta mup.bF^-te<irIas e&mPaEas 9°© tocan 
la puerta de ’a y ale8T^ V ^P^ecen en
Andrés scorrnqfiRdn8, Pliar. eo£lda del br&zo dq 
^vitados vdeh»E"0SiPOri 08 padrinos y demás 
» y ras salen la sena Recareda y el
NUEVO DICCIONARIO
En 61 kiosco de Celestino González, Plaza 
Valladolid se vende y se admiten suse”P^1(® , tQ. 
guuevo «Diccionario popular enciclopedico do m» 
ua española» que contante aceptación del 
se publica en Madrid bajo la acertada di) 
D. Jesús Lozano Diuna.
Es el más completo y detallado de tod 
ahora publicados, y su precio es ^m^ente m 
6o; cada cuaderno de Ib paginas cuarta 30 oenusu*» 
áe peseta.
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€efiro vestidos también de gala y cogidos del braz» 
pues también se acaban de casar, Cascajares los 
sigue y despues de una pequeña escena vanse> ta 
dos a íes Viveros con gran bulla y ®
Pepe padrino de Andrés no viendo a b^ha, em 
pieza a llamarte desapareciendo por la calle e 
uue se supone están ios coches, ataca la piquerta 
^Concha de la iglesia, mirando hama donde 
se han ido todos, exclamandocon voz acongoja- • 
Adios Pilar, Adios,mi Andrés; y cae desmayada 
en las gradas de 1» iglesia.
MUSICA Y TELON
RESUMEN
La obra que acabamos de resanar es digna pro» 
duccion de los autores de La Revoltosa, y el Pn^- 
co pemia con sus aplausos la labor tan esmerada 
non qne los señores López. Silva y Fernandez 
Sh -whan hecho LaOnsval». La musios a,»™»» 
y no desmerece en nada do las obras deD. ■ E'P™ 
io Ohapi, pudiéndose decir, qne si posible roerá, en 
est* obra ha derrochado mas que en otras su gr m 
talento de compositor musical.
EIH
Que Meae eete «asa. Se mandan circulares ? eondleteneg 
taien las pida. ? ””
Mgelitos al Cisio, Agua,agu 
«arillos y agte. alegría de la 
Suerte. Adriana Angot. _n- 
e.róaica. Anillo de Hierro, Ar 
te de aer BoniU.Amor en Sol 
&• Abanicos y Panderetas ó 
a Sevilla en el Botijo. Agua 
Mansa. Aires Naeionaics 
Salada de la Luz. Búenxs For 
®a$.s Balido dei Zulú. Barbe- 
rillo de Lavapies. Buena ven 
tura. Boeaeeio Bohemios. 
Barbero de tievüla. trizar de 
Muñeca®. Biblioteca Popular 
Wite de Nieve. CarrMqui- 
ila. Cuadros al Fresco. Curro
Lepes. Cabo Primero. Cúer- 
se de Oro. Chiquitarie Náge 
ra. Cura dsl R< gimíénto; ;u 
tre Vargas. Clavel Rojo Cara 
fie Dio®. Campaaoh®. CóVa- 
Ciudadano Simón, Ca 
gotes.de Paaeo.^Carap&naB de 
Carriol?.. ijórneta de la Parii 
«te. Correo Int-riori Código 
Penal. Colorín Colorad. ion- 
greso, Feminista Churro Bra 
gas. Chico de 1®, Portera. Chis 
e« el Barrio deMaravillas 
tiros disolventes.
Dúo de la Africana. D. Juan 
Tese rio. D. Gonzalo de Ulloa 
Dstrtadei Tolón. Diamantes 
oe la Corona, Dinamite. Do- 
i9r®s, Coloretes. Débuí de la 
«Muro, d, LucasdelCigaral 
El Ix)C9 Dios, El Pobr-' Vai- 
bueaa.K- túnel. gj Cw© d® 
Euenamta, BI .Rosario de 
B?1.? ■ tei Puebl
™ crf'mi0 de Hon' t.;B1 T-riie 
mEi fágala. SI Tu- 
Hnn n! Tnbu&> de las Cien 
pXellm nai Diabl° en el 
Poder. B1 Rey del Valor. El
Í
 Húsar de la ■'Guswdia. El Do- 
d ó Azul. El Olivar. El Ge- 
n al, tíl Tío Juan. El Vete­
rano. El Puñao de Rosas. El 
Díoéí Grande. El Mozo Orno 
¿T Picaro .Mundo, fíl Afina­
dor. El Barquillero. El Estr@ 
no. El Escalo. El Seductor. 
El Principe Ruso. El Cuñao 
, de-Rosa. Él Beso de Judas.
sil vals de las Smoras. El 
Tesoro de la Bruja El Huso 
Cañizares. Ei Marqueito. MI 
■ Bateo. El Coco, sti Parro- Ghí- 
i cq. El Trovador. Enseñanxa 
Libre. El Dragón de Fuego.
:K1 Abuelo. Si Trébol. Mís­
tico, El Dinero y el Trabajo.
1 El Caballo de Batalla Eleeo- 
i 6ra. El Ilustre Ricochejs. El 
sAiuigo del Alma. El huerto 
jdel Brancas. JE1 Contraban- 
I do. El Recluta. El Cotral aje 
i no. El Golpe de Estado. H1 
‘Pullo Tejaos. El Gabinete 
, López. B1 Gallito del Pueblo, 
í El Guante Amarillo. 21 No- 
¡ ble Amigo.
¡ Fraaco--Luis Famoso Goll- 
i ron. Fiesta de S. Antón F®- 
ria de Sevilla Fonógrafo Ám- 
í bulante Fotografías Animas. 
, Flor de Mayo.
Gloria Pura, Gigantes Csbe- 
i zudos Gimnasio Modelo G®- 
i ñero. ínfimo Grandes Corte, 
: sanas. Gazpacho Andaluz.




Jugar con fuego. Jurameste 
J uan Francisco José Marti.a 
el Tamborilero. Juicio Gr&L 
Jílguaro4Chieo.
L&^Azotea. La Somete. La, 
Buena Sombra La Bruja.La I 
Cariñosa. La Barcarola. La 
Celosa La Diligencia Las Es 
tr ellas. La Bolete de Aloja­
miento. La B uena Moza. Los 
Picaros Celos i La reina éel 
Couplei. Luna de Miel La To 
rredel Dro.Tngerit a de Cas­
cos. La'Puñalada L i Trapera 
Lohengrin. La Mas orea Roja 
La Boda. Los Gu ipos. Los 
Contra'iochos. La Cacharre­
ra. La Taz? de Té. La Vente, 
de Don Quijote. I & Punción 
del NáufragoLuch de clases 
La^C&marona, Las dos "Prin­
cesas. las Barra.es s. La[sMa- 
llorqtiii n. L‘. Mac irena. La 
Marsellisa. La Revoltosa. La 
Solea. Lo Cu: si. Los Arras­
traos. Los Alojados. Los Bo­
rrachos,Los Estudiantes,Los 
Figurines. Los Madgyarps. 
Los Tira-piaos. Las Bravias. . 
Las Carceleras. La Muñeca.
LajTlnclusera L&lréina Mora, - 
Lesdos pilletes Los Chicos de 
"Lpscuela. La Morénita. La 
Coleta del Maestro.'La Masco 
ta- LaMsrusiñá.La’Perla Ne- 
^r-&..LaUltima'copla- LaVen 
dimia. La desequilibrada La 
Tosca. La Molinera de Cam- 
piel. Los hijos del íMar. La 
Criis La Torería. La Gober- I 
nadora, La. ManítaZám.órana i 
La N ena L í , Casi :a Blanca. 
LsiPolka-dt ios- Pijaros, L& í 
Tr&ea.La.T. ,xr d: Pióte of '
L?. Mvyí-. l.í. LMüí t. "ynistra [ 
ta. La v*..?s dé Alcalde Los *¡ 
Grs....utas tes Parrandas La i
Muíate j,<, Dítísf...Las Grana í 
dinasLiv Charol. *
LaEeja de ia Dolor,o-?. In® i 
Hus; ¡teños. La Pesr-t-a E» for- • 
tea, 'Le, Corría d? Toros,, ¿oto i 
Monteé, Los CMrr^ s, L? gtia
tita B anca. La Borrica. La 
OlaVerdo Los CamposEliseo 
Los Niños Llorones. La Man­
zana de Oro. La Buena Vol­
tura. La Pena Negra. La Casa 
de Socorro La Infanta de 1( s 
Bucles de Oro La Mala Son - 
bra.
M&ria de los Angeles, Moros 
y Cristianos. MsT de Amoreí' 
Monigotes del Chico. Milagro 
de la Virgen Mi Niño. Matiu- 
Cf H. M&HgM V@T(to@, 
tro de Obras. Mujer y 
Miss Helyelt. Molinero deSu 
bisa M? hacéis de reír Don 
Gonzalo. Mar deFondo. Ma­
rina. Maria ael Pilar 
"Fíete de su abuelo. Niñón 
Llorones.
Plantos y Flores. Pepa la 
frescachona. Polvorilla Pepa 
GallardoPresupuestos devi- 
llapierde. Piquito de Oro Pa­
tris» Nueva Puesto de Flore» 
Perla de Oriente.
¿Quo vadisi Querer del&Pepa 
¡Que se va á Cerrar;
¡EUtiuiundo Lulio. Bey que 
rabió, Reloj de Lucerna Rei­
na y la Comediante
Santo de la.lsidra, Siempre 
Ptetras. Solo de Trompa. So­
brinos d.el Capitán Gran'. 
Salto del Pasiego San Juan 
de Luz' Sombrero de Plumas 
Sandias y Melones Su 
Real,
Terrible Pérez. Tempestad. 
TLa-Cirila.. Tempranr- .Tío 
da üetiá.. Tonta do -^oxiiru- 
cet1 Tribus Salvaje. Trabu 
10. Tremenda- Tirador tiñ Pa 
omas. Tambode Granaderos. 
Viejeqite. Velorio Viaje de 
Inst acción?Venus S- idr> Ví- 
vami niñs. -'euacíair^Vliís- 
Alevn .-&>j Mui!?®.
